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enter into force on
achieved without deLaY
of the aLLowances to be
are as foLLows (Present
within the communitY (125 u.a')i
on a proposaL from the Commission, has just-
whichwiL-Lincreasethetax-freeatLowancesfor:
- goods contained in the personal Luggage of travetLers within the community
and of traveLLers arriving from outside the Community;
-  smaLI consignments of a non-commerciaL character sent withjn the community
between private p"]t,on. and by private persons outside the Community to
private persons within the Community'
In presenting the proposals for the Directives, whjch were adopted by the
CounciL on 18/19 fiecember'1978, Mr, Burke, the Commissioner responsibLe for
taxat'ion, had a number of objectives in view:
- apptication of the "basket" unit of Account of the new tax-"free aLLowances
grantedtoprivatepersonsso.thatonlJanuarylgTg,thea[lowances,when
expressed in n.tion"L .r.."ncies, wiIL once again be equivaLent;
- extension of the,,,tax-f..".LLowances  granted tO private persons to incLude'
smaLL consignments from outside th9, Community;
- eLimination of som6 instances of doubLe taxation within the Community'
The CounciL, acting
adopted four Directives
.  60 EUA
persons
- 30 EUA for the
persons outside
CommunitY rutes
Imptementation of the four Directives' which
1 January 1979, wiLL enabLe these objectives to be
.nO, looiing further ahead wiIL aLLow the amounts
"Jiutt"O 
a[6ng baLanced tines'  The new aLLowances
figures in brackets):
-  180 EUA for the aLLowance granted to travetLers
- 40 EUA for the aLLowance granted to traveLters arriving from outside the
CommunitY (25 u.a.);
for the aLtowance in respect of smatL consignments  sent between private
within the CommunitY (40 u'a');
aItowance in respect of smaLt consignments.  sent by private
theCommun.itytoprivatepersonswithintheCommunity(no
at present);
- The stitL wine a[towance for traveLLers within the Community is increased
from 3 Litres to 4 Litres'
Mr.BurkehopesthattheotherproposaLsforDirectiVesconcerning
aLLowances to be granted to priu.i" p..tons in respect of marriages' removats'
inheritances  and temporary imports of vehictes, which have been before the
CounciL for " rong-lit., i,iLL be adopted as soon as possib[e' and plans to put
forward other iniiiatives.  The aLLowances have a speciaL vaLue as tangibLe
evidence of the benefits which European integration yieLds for the community
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AUGMENTATION  DES FRANCHISES FISCALES
Le Conseit vient dradopter, sur  proposition de La Commission, quatre
directives concernant Iraugmentation des franchises fiscaIes appIicabtes :
- aux marchandises contenues dans [es bagages personneLs  des voyageurs intra-
conmunautaires  s1 des voyageurs en provenance  de pays tiers;
- aux petits envois sans caractdre commerciaL  exp6di6s A Lrint6rieur de [a
Communaut6 entre particutiers et par un particuLier drun pays tiers A un parti-
cuLier dans La Communaut6-
Lors de La prdsentation  des prqpositions de directive quj viennent dtBtre adopt6es
par [e ConseiL du 18/19 d6cembre 1978, M. Burke, membre de ta Commission respon-
sab[e pour tes affaires,fiscaLes, sr6tait propos6 ta r6aLisation de certains
objectifs :
-  LtappLication de LrUCE aux nouveaux montants de franchises fiscaLes accord6es
aux particutiers afin de permettre de retrouver au 111179' Lr6quivatence
mondtaire de ces montants exprim6s dans les monnaies nationaLes;
-  [textension A un nouveau domaine des franchises fiscates octroy6es i  des Farti-
cutiers: ceLui des petits envois en provenance  de pays tiers;
-  tt6Limination A Lrint6rieur de La Communaut6  de certa.ins cas de doubLe inposition-
Lradoption par te ConseiL des quatre directives qui entrent en vigueur [e 1 janvier
1979 pernet, dans Ltimm'6diat ta r6aLisation de ces objectifs et, pout Iravenir,
rendra possib[e une 6voLution  6qui Libr6e des montants de ces franchises fixes i  :
(chiffres actuets entre parenthAse s)
-  180 UCE pour ta franchise accord6e aux voyageurs intra-communautaires; (125 U.C.
-  40 UCE pour La franchise accord6e aux voyageurs en provenance  drun pays
tiers ;  (25 UC)
-  60 UCE pour [a franchise concernant Les petits envois exp6di6s il
Lrinterieur de [a Communaute  entre particutiers  (40 UC)
-  30 UCE pour La franchise concernant Les petits envois exp6di6s par
un particuIier drun pays tiers A un particutier dans La Communaut6. (Pas
de 169Lementation communautai re)
La quantite des vins tranquiLLes admise en franchise dans te trafic des
voyageurs intra-communautaires est augment6e A 4 Litres au Lieu de 3 Litres.
M- Burke souhaite que tes autres propositions de directive concernant  des
franchises i  octroyer aux particuIiers 6 [roccasion de mariages, de d6m6nagements
de successions, dtimportations temporaires  de voitures, en instance devant Le
ConseiI depuis Longtemps, soient adopt6es dans tes meiLLeurs deLais et envis:-'
de promouvoir drautres initiatives afin que Ies citoyens des Etats membres putsser:
avoir Ie sentiment drappartenir A [a Communaut6.